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Tiempo de celebración y 
compromiso
La	 familia	UCA	 está	 de	 fiesta.	 Celebramos	 cinco	 décadas	 de	 caminar	 junto	 a	
Nicaragua	en	la	hermosa	tarea	de	construir	una	nación	de	paz	y	de	desarrollo.	
Hemos	 vivido:	 tiempos	 difíciles,	 momentos	 tristes,	 dolorosas	 decisiones,	
caminos	extenuantes	y	algunas	decepciones.		Pero	más	han	sido	los	triunfos,	el	
agradecimiento,	la	solidaridad,	la	empatía,	la	confianza	del	pueblo	nicaragüense.	
Esto	ha	sido	posible	por	el	sentir	y	vivir	de	cada	generación	de	jóvenes	que	han	
pasado	por	nuestras	aulas	o	han	convivido	la	realidad	nacional	en	cada	rincón	
del	país.		Son	50	años	de	incontables	anécdotas	e	irrepetibles	escenas	de	entrega	
y	compasión.		Eso	somos	hoy.
Nuestra	 celebración	 es	 un	 andar	 imparable.	 	 Esta	 primera	 edición	 del	 año	 la	
dedicamos	al	tema	de	la	Reforma	Tributaria.		Para	nuestra	Facultad,	los	recientes	
cambios	se	enmarcan	en	un	proceso	mucho	más	amplio	de	ajustes	que	se	vienen	
gestando	desde	hace	años	y	que	apuntan	a	reducir	el	déficit	fiscal.		La	controversia	
sigue	 vigente.	 	 Hay	 algunos	 que	 apuntan	 a	 revivir	 un	 modelo	 de	 mayor	
intervención	del	Estado	y	otros	a	profundizar	las	transformaciones	iniciadas	en	
los	años	noventa.		En	nuestra	opinión,	no	es	sólo	el	Estado	ni	el	sector	privado	
los	que	pueden	resolver	la	crisis	actual.		El	país	requiere	de	cambios	radicales	
en	la	conciencia	de	todos	los	actores,	a	fin	de	lograr	en	primer	lugar,	un	clima	
favorable	para	 la	 inversión,	 lo	 cual	 supone	definición	y	aplicación	de	 reglas	
transparente;	 en	 segundo	 lugar,	 garantizar	 la	 estabilidad	macroeconómica,	
y	finalmente,	apuntar	a	 la	equidad	y	 justicia	 tanto	en	 la	recaudación	de	 los	
impuestos	como	en	el	gasto	público.
 
Temas	 como	 el	 anterior	 formarán	 parte	 de	 nuestra	 agenda	 a	 lo	 largo	 del	
año.	 	De	manera	crítica	y	propositiva	nos	hemos	comprometido	a	abordar	
con	profesionalismo	 las	problemáticas,	 tanto	en	 lo	económico	como	en	 lo	
social.	 	 Estamos	 hablando	 de	 aspectos	 pendientes	 como	 son:	 el	 sistema	
de	seguridad	social,	 las	políticas	y	programas	para	enfrentar	 la	pobreza,	
gestión	 empresarial	 en	 las	 PYME,	 innovación,	 emprendurismo	 y	 todas	
aquellas	temáticas	que	convergen	en	la	Universidad	y	que	demandan	de	
ésta	una	posición	beligerante.
Este	año	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales,	a	través	de	
sus	diferentes	Departamentos,	ha	asumido	el	compromiso	de	mejorar	la	
calidad	de	sus	programas	y	carreras,	dedicando	esfuerzos	hacia	la	pronta	
acreditación	universitaria	y	a	fortalecer	los	colectivos	de	asignaturas.	
Consejo	Editorial	.
